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Kule	 plazmowe	używane	 są	 dość	 często	 podczas	
pokazów	 popularnonaukowych	 ze	 względu	 na	
spektakularne	 efekty.	Ci,	 którzy	nie	 boją	 się	 do-
tknąć	szklanej	kuli,	mogą	ujrzeć	niebiesko­różowe	
rozbłyski,	 podobne	 do	małych	 piorunów,	 biegną-
ce	 wprost	 do	 ich	 własnych	 dłoni.	 Inni,	 bardziej	






























stawy	 do	 prądu	 uzyskuje	 bardzo	 wysokie	 napięcie	 zmienne	 o	 amplitudzie	
pomiędzy	2	kV	a	5	kV	i	dużej	częstotliwości	(najczęściej	35	kHz).	Centralna	






w	 gazie	 nawet	wtedy,	 gdy	 urządzenie	 jest	wyłączone.	 Przyspieszane	 elek-



















więcej	 promienistym.	 Ze	 względu	 na	 swój	 zjonizowany	 charakter,	 plazma	
































Część 1. Dotknięcie palca
Jak	wspomniano	wcześniej,	 świetlne	ścieżki	 rozchodzą	się	w	kuli	plazmowej	
mniej	 więcej	 promieniście,	 choć	w	 sposób	 nieco	 nieregularny.	 Dążą	 one	 ku	
szklanej	obudowie	kuli	plazmowej.








cjał	 bliski	 0V	 (czyli	 potencjał	 Ziemi).	 Zatem	 różnica	 potencjałów	 (napięcie)	
pomiędzy	elektrodą	centralną	a	każdym	punktem	czaszy	kuli	dotykanym	przez	
człowieka	 jest	większa	 niż	 pomiędzy	 elektrodą	 centralną	 a	 jakimkolwiek	 in-
nym	punktem	na	czaszy.	Mechanizm	jest	tu	analogiczny	do	uderzenia	pioruna	
w	Ziemię	–	błyskawica	w	swej	wędrówce	od	chmury	do	Ziemi	wybiera	ścieżkę	
do	miejsca,	 którego	potencjał	względem	potencjału	 chmury	 jest	 największy	
(powstaje	 największe	 napięcie).	 Dotykając	 kuli	 plazmowej	 tworzymy	 zatem	
ścieżkę	rozładowania	elektrycznego	o	mniejszej	oporności	niż	oporność	szkła	
kuli,	czy	gazu	wewnątrz	niej.































za	 jej	 obudowę,	potencjał	 każdego	z drucików	 jest	w przybliżeniu	 ten	 sam,	





pomiędzy	elektrodami	diody,	a to z kolei	powoduje	przepływ	prądu.	Gdy	trzy-
mamy w palcach	obie	elektrody,	ponownie	uzyskują	one	 ten	sam	potencjał,	
gdyż	obie	poprzez	ludzie	ciało	są	w ten	sam	sposób	połączone	z Ziemią.	W ta-
kim	przypadku	prąd	również	nie	płynie.



















































pochodzące	z kuli plazmowej, omijamy ten mechanizm i inicjujemy	wzbudze-
nia	atomów	rtęci	niejako	bezpośrednio.











Część 5. Świetlówka liniowa
Najbardziej	 zaskakujący	 efekt	można	 zaobserwować	 po	 zbliżeniu	 świetlówki	























Część 6. Mały łuk elektryczny




Pamiętaj: nie trzymaj folii aluminiowej zbyt długo na kuli!
Objaśnienia:
Łuk	elektryczny	powstaje	ponieważ	folia	aluminiowa	jest	dobrym	przewodni-
kiem	elektrycznym,	a	zmienne	pole	elektromagnetyczne	wytwarzane	przez	kulę	
powoduje	stopniowe	gromadzenie	ładunku	elektrycznego	na	jej	powierzchni.	
Tworzy	się	jakby	kondensator,	którego	jedną	przewodzącą	okładką	jest	ka-
wałek	folii	aluminiowej,	a	drugą	–	sama	plazma,	natomiast	szkło	obudowy	kuli	
stanowi	wypełnienie	kondensatora	z	materiału	nieprzewodzącego.	Po	zbliżeniu	
metalowej	i	nienaładowanej	igły	do	folii	(jednej	z	okładek	kondensatora),	elek-
trony	gwałtownie	przeskakują	z	folii	na	czubek	igły,	w	celu	zminimalizowania	
różnicy	potencjałów	pomiędzy	dwoma	materiałami	–	i	w	ten	sposób	konden-
sator	gwałtownie	rozładowuje	się,	czemu	towarzyszy	powstanie	małego,	świe-
cącego	wyładowania	elektrycznego.
Czytaj więcej:
Czy	można	zaświecić	świetlówkę	naelektryzowanym	balonem?
http://sciencewithkids.com/Experiments/Energy­Electricity­Experiments/Po-
wer-light-with-static-electricity.html
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